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ン地の評価にはあまり適切ではないと考えられて
























V= V(P'Q，M)= V(p"..pJ，Q，M) (3) 
(3)式を全微分すると












l' ~ dv AY=I ZXI-dpj 














































CV=M'-E{P' ，Qo ，Uo)=M'-MO 
+E{PO ，Qo ，UO) -E{PにQO，UO) 
=ムM JLZEPJ(MUO)伽
で与えられ、等価変分は
EV=E{pO ，Qo ，U') -MO=M' -MO 













































































U=U{xぬ1よみ3，吋 xゐ.[(1一c)片x為21 一ν 
































































れている(Bradenet a1.， 1991; Mendelsohn， 1987)。こ
のモデルは大きく2つに分けられる。すなわち、一
般化旅行費用モデル(Generalized回 velcost ap-

























































(Smith et al.， 1986)。
消費者の効用最大化のための選択は以下の間接
効用関数によって表される。






π戸 pr{V'j(bj， Y" p叫ん)
三V..(bk，Y" P'j;εk)} 
















































































能性が指摘されている (Smi白巴tal.， 1986; 
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In both The Basic Law of Environment which was enforced in 1993 and OECD report of 
1993， it is recommended to apply economic instruments to environm巴ntalproblems. In this paper 
the change of environmental policies from 1960 to today was firstly shown. In the era of so-
called "KOUGAI"， main purpose of environmental policy was to prevent environmental pollution. 
After the serious environmental pollution was partly solved， people's concern was focused on 
amenities. So severallocal government settled up a plan of environm巴ntalmanagement. But this 
plan has not involved a concrete policy to create amenities. 
Then economic policy instruments e.g.， tax巴sand charges， trading permission system， 
governmental grants， deposit-refund system were considered from the view point of application 
to creativity of environment. Although taxes and charges are on巴ofthe desir巴dpolicy and many 
countries is and will introduce this system， itremains some problems， especially， a problem of 
setting the optimallevel of taxes or charges. 
Finally， several methods of valuing environm巴ntwere examined. Since there is no market 
of environment， household production approach and direct questionnaire approach， for example， 
are recommended in mauy researchs. While some problems remain in household productiou 
approach， itis impossible to capture nonべIsevalue such as existence value and bequest value， 
aud more optiou value as use四'1alue.In order to capture those values， contiugent valuatiou 
approach is a successful one. But assessment of this method will be set after a real Japauese 
case study. 
